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80 YIL ÖNCEKİ OLAYLARI 
BİR KENARA KOYALIM, 
İLİŞKİLERİ GELİŞTİRELİM
"Türkiye Ermenistan Barış Girişimi" komisyonu üyesi eski Rektörümüz Prof. Dr. Üstün 
Ergüder; komisyonun İstanbul toplantıları sırasında, Ermeni arkadaşların Boğaziçi'ni 
ziyaret etmelerini çok arzu etmiş. Çünkü her zaman çoğulculuğun yeşerdiği, etnik ve dini 
farklılıkların hoşgörüyle karşılandığı Boğaziçi, bu geleneği itibariyle bütün dünya için güzel 
bir örnek. Boğaziçi’nin Ermenistan'daki üniversiteler ile iyi ilişkiler geliştirerek, barış ve 
işbirliği konusunda öncülük yapabileceğine inanan Ergüder ile, komisyonu, soykırımı ve 
Boğaziçi'nin üstlenebileceği misyonu konuştuk.
METİN GÖKSEL
Öncelikle Türk-Ermeni uzlaşma komisyonunun genel 
çerçevesini çizebilir misiniz; amaç neydi, nasıl oluştu? 
Sizin Ermeni meselesine bakışınız nedir?
İlk toplantı bu yılın başında oldu. Ondan sonra beni de da­
vet ettiler. Ben konuda uzman olmadığımı, tarihçi olmadığımı 
belirttim. Ancak “burada arzulanan tarihçilerin veya konunun 
uzmanlarının bir araya gelmesi değil” dendi. “Buradaki amaç di­
yaloga girebilmek” dendi. Ben de kabul ettim. Ben gençliğimde, 
Ermeni meselesinin, soykırım iddialarının pek farkında değil­
dim. Çünkü biz tarih kitaplarımızda bu konuyu okumadık. Ko­
nuya ilk aşinalığım İngiltere’de lisans tahsilimi yaparken gelişti. 
Manchester Üniversitesi öğrencilerinin faydalandığı kentin 
merkezinde bulunan bir kütüphane vardır: Manchester Public 
Library. Üniversitenin de iyi bir kütüphanesi vardır ama birçok 
öğrenci gibi ben de bu kamuya açık kütüphanede çalışırdım. 
Derslerden sıkıldıkça Türkiye hakkında ne kadar kitap varsa ka­
rıştırır ve ne bulursam okurdum. Türkiye hakkında yazılanları 
okumak bir tutku haline gelmişti. Bu tutkum sayesinde karşıma 
birden Ermeni sorunu çıktı. Çok çeşitli kaynakları günlerce 
okudum. Sonunda vardığım sonuç şuydu: Türkiye'nin doğusun­
da, kuzeydoğusunda I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında 
Tiirkler ve Ermeniler arasında bir takım hadiseler olmuş ve bu 
hadiselerde karşılıklı katliamlar, yerinden etmeler olmuş. Özel­
likle Ermeni nüfus yerlerini yurtlarını terk etmeye zorlanmışlar.
Ermeni meselesinin kamuoyumuzu meşgul etmesi ve bizle- 
ri millet olarak geriye, 1920Tİ yıllara götürmesi, 70 ’li yıllarda 
patlayan Asala terörü ile oldu. Diplomatlarımız öldürülmeye 
başlandı ve maalesef terör kullanılarak Ermeni meselesinin hu­
kuki anlamda bir “soykırım” olduğu dünya kamuoyuna kabul et­
tirilmeye çalışıldı. Benim ta 1960’larda Manchester Public Lib- 
rary’deki okumalarımdan edindiğim intiba ortada hukuki an­
lamda bir soykırım olmadığı, iki toplum arasında çok trajik ha-
dişeler olduğu ve o günlerdeki yönetimimizin de bu olayda, o 
günün şartlan çerçevesinde, oldukça haşin davrandığıdır. Hu­
kukçu değilim ama anladığım kadarıyla bu bir soykırım değil. 
Zaten olay o kadar politize olmuş durumda ki her tarafın kendi 
tarihçisi, kendi hukukçusu var. Yorumlar çok politize olmuş bir 
ortamda yapılıyor. Bana göre bizim Ermeni meselesini Almanla­
rın II. Dünya Savaşı nda devlete karşı bir savaşa girmemiş olan 
vatandaşları Musevilere karşı olan davranışları ile karşılaştır­
mak, aynı kefeye koymak, güç. Çok açık bir kafa ile bakmama 
rağmen ben I. Dünya Savaşı sırasındaki olayları hiçbir zaman 
soykırım olarak görmedim. Ama çok trajik bir hadise olarak gör­
düm. Hiçbir şekilde bu söylediklerimi, bizim yaptıklarımızı hak­
lı çıkarmak amacıyla söylemiyorum. Bu sadece bir tespittir.
Garibime giden de 80 yıl sonra hâlâ iki toplum arasında çok 
boyutlu bir sürtüşmenin varlığı. Her kimin suçu varsa karşılıklı 
tamam diyelim, yürüyelim gidelim. Bugün dünya çoğulcu bir 
dünya oldu. Bugünkü komşumuz artık Sovyetler Birliği değil; 
Ermenistan. İktisadi sorunları var, dünyaya açılma problemleri 
var. Bizimle iyi komşuluk yapamaması dolayısıyla Rusya’nın et­
kisine girme tehlikesi var. Bizim taraftan, sınır kapalı olduğu
ye çalışıyoruz. Olaya soykırımdır, değildir diye yaklaşırsak çö­
züm bulmak güç. Bu politize ortamda bilimi de hakem olarak 
davet etmek güç. Her iki tarafın kendi hukukçuları, tarihçileri, 
arşivleri var. Yabancı ülkelerdeki parlamentoların geçirdikleri 
kararlar bilimsel değil, politik. Biz diyoruz ki böyle ortamda soy­
kırım tartışmasını bir kenara koyarak iyi ilişkiler geliştirelim. 
Mesela, üniversiteler. Komisyonun İstanbul toplantıları sırasın­
da Ermeni arkadaşların gelip Boğaziçi’ni ziyaret etmelerini arzu 
ettim. Çünkü Boğaziçi bütün dünya için çok güzel bir örnek. 
Burada her zaman çoğulculuk yeşermiş, etnik ve dini farklılık­
lar hoşgörü ile karşılanmış. Boğaziçi’nin Ermenistan’daki üni­
versiteler ile iyi ilişkiler geliştirerek barış ve işbirliği konusunda 
öncülük yapabileceğine inanıyorum. Boğaziçi geleneği itibarı 
ile böyle bir göreve çok müsait. Ancak, bu konuda Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi ilk atılımı yapmış durumda. Aslında Boğazi­
çi Türkiye’nin çok ilginç bir yönünü temsil ediyor. Türkiye va­
tandaşını ve Türkiye’yi zengin yapan çoğulculuktur. Türkiye dı­
şarıdan baktıkları gibi bir ülke değil. Sanıyorum son yaptığımız 
İstanbul toplantısında da bunu gerçekleştirdik. Bizim dışımızda 
sanatçı, akademisyen, entelektüel çok çeşitli görüşten insanlar-
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için (Kars en büyük örneğidir) kuzeydoğu vilayetlerimiz büyük 
bir ekonomik düşüş içindeler. Dolayısıyla, burada sınırların açıl­
masından, iyi ilişkilerden kazanılacak çok şey var. Benim bu ça­
bada yer almamın sebebi budıır.
İnsanlar, gruplar, ülkeler oturup karşılıklı konuştukça, bera­
ber iş yaptıkça, bir takım ortak projeler, kültürel projeler oluş­
turulabilir. Bence 80 sene evvel olmuş olayları bir kenara koya­
lım. Biz bu arada başka ilişkiler geliştirelim. Ondan sonra o iliş­
kilerin yarattığı sinerji çerçevesinde, bir 10-20 sene sonra tek­
rar bakalım bu olaya. Ermeni arkadaşlar bu soykırım meselesini 
illa bize kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bu soykırım meselesi onla­
rın toplumsal hafızalarında çok güçlü bir şekilde yer etmiş. Bu­
nun nedeni de var tabii. Ben göçmen bir aileden geliyorum. Ba­
bam Makedonya’dan annesinin kucağında gelmiş; Türkiye’yi 
yurt bilmişler, yerleşmiş oturmuşlar. Ermeniler böyle değil. 
Bunlann bir kısmı Lübnan’a gitmiş, bir kısmı Fransa’ya, bir kıs­
mı Sovyet Rusya içinde kalmış, çok büyük bir kısmı gitmiş Ame­
rika’ya orada çok başarılı olmuş. Ancak bunlar, bu yabancı di­
yarlarda, toplumsal kimliklerini koruyabilmek için bu soykırım 
meselesine adeta yapışmışlar.
Soykırım  m eselesi b ir kim lik p roblem in in  parçası m ı o l­
muş?
Evet. Bu çözülemez bir sorun. Bugün kaç tane parlamento 
bu olay soykırımdır diye karar geçirirse geçirsin, Türkiye üzülür 
ama Türkiye’nin tutumu değişmez. Çünkü biz de olayı hukuki 
anlamda bir soykırım olarak görmüyoruz. Onlar ise “soykırım’’ 
kavramına bir kimlik sorununun parçası olarak sıkı sıkıya sarıl­
mış dürümdalar. Ben de biraz haşin davrandığımız çok trajik bir 
hadise olarak görmeme rağmen olayı soykırım olarak görmüyo­
rum. Biz bu durumu Komisyondaki Ermeni arkadaşlara iletme-
la karşılaşmalarını sağladık. Bunların içinde şahin diyebileceği­
miz arkadaşlarımız da vardı, çok güvercin olanlar da vardı. Hat­
ta Orly patlamasında çok ağır bir şekilde yaralanıp hayatının iki 
yılını hastanede geçiren Ergiin Çağatay bile vardı.
Erm eni heyeti Erm enistan  kökenli mi?
Karşıdan gelen heyet beş kişi. Bunlann ikisi Ermenistan’dan 
geliyor. Alexander Arzumanian, Ter Petrosyan zamanında dışiş­
leri bakam olan, Türkiye ile ilişkiler konusunda güvercin. Men­
sup olduğu hükümet soykırım meselesini komşuluk ilişkilerinin 
geliştirilmesi için bir şart olarak görmemişti. Biz çok sinyal ver­
dik, Türkiye hiçbir cevap vermedi.” diye şikayet ediyor. Ayrıca 
David Hovhanissian adında bir İslam tarihçisi var. Aynı zamanda 
Şam’da Ermenistan büyükelçiliği yapmış. Bizi ABD Kongresi nde 
hayli terleten lobi grubu Amerikan Ermeni Assamblesi’nin başı 
olan Van Krikoryan var. Amerika'da doğmuş büyümüş bir kişi. 
Her şeyi ile Amerikalı. Başarılı bir avukat. Türkçe’de çok iyi te­
laffuz ettiği bir kelime var: Şebinkarahisar. Çünkü ailesi Şebinka­
rahisar’dan gelmiş. Beşinci kişi olan Andranik Migranian, kendi­
sine siyaset bilimcisi diyor. Yetiştiği Sovyet Rusya’da pek bizim 
bildiğimiz anlamda siyaset bilimcisi yoktur. Ama anladığım kada­
rıyla üst düzey politikacı. Yeltsin’in danışmanıydı, Gorbaçov’la 
iyi ilişkilerinden bahsediyor. O da Rus diasporasım, yani Mosko­
va’yı temsil ediyor. Onun da tabii Anadolu ile ilgili hatıraları var. 
Anasından ve babasından Muş ve Kars hakkında çok şey duy­
muş. Muş ve Kars’ı duyduğum zaman ben bunu evim zannedi­
yorum, diyor. Bu örneği şunun için vermeyi istiyorum. Hafızala­
rına tarih boyunca çok işlenmiş bir mesele bu. Karşı karşıya ol­
duğumuz konuyu, yani soykırımı, hemen konuşmaya kalkarsak 
bir yere gidemeyiz. Zamanla, ilişkileri geliştire geliştire bu mese­
leleri daha konuşulabilir hale getirmemiz lazım.
P
Bizimkiler zannediyorlar ki biz sınır 
kapılarını kapatıp Ermenileri sıkıştırırsak 
bu parlamentolardaki tasarı işleri duracak.
Bu girişime dair Türkiye devletinin yaklaşımı nedir?
Bizim yaptığımız çalışmaya “ikinci yol diplomasi” deniyor. 
Bu sivil toplum kuruluşları arasında oluyor. Devletin bilgisi olu­
yor ama müdahale etmiyor. Devletin hoşgörüsü var. Kadromu­
za bakarsanız hepimiz devlet memuru idik. Şimdi emekliyiz. 
Ben de devlet memuruyum ancak devletin tam ortasında yer 
alan bir devlet memuru değilim. Sivil topluma daha yakın bir 
üniversitenin Rektörüydüm. Diğer üyeler emekli büyükelçi Öz- 
dem Sanberk, TESEV’in koordinatörü; emekli hava korgeneral 
Şadi Ergiivenç; emekli büyükelçi Gündüz Aktan, TESEV’in eski 
koordinatörü ve halen köşe yazarı. Grubumuzun en kıdemlisi 
emekli büyükelçi İller Türkmen. Moskova’da, ABD’de, Yunanis­
tan’da bulunmuş, dışişleri bakanlığı yapmış. Son derece saygın 
bir diplomat, liberal bir kişiliği var; dış politika üzerine köşe ya­
zıları ilgiyle takip ediliyor. Aramızda tek emekli ve memur olma­
yan Profesör Varnık Volkan. Kıbrıs kökenli ve Virginia Üniversi­
tesi öğretim üyesi.
Şu anda somut bir gelişme var mı?
Onların buraya kadar gelmiş olması ve bu işin konuşuluyor 
olması somut bir gelişme.
Ermeni lobisinin, Türk-Ermeni uzlaşma komisyonunun 
ABD ve Avrupa’daki Ermeni soykırım tasarılarını engel­
lemeye yönelik bir girişim olduğu iddiaları var. Bu yön­
de komisyon üyesi Özdem Sanberk’in California’daki 
Courier gazetesinde yer alan bir demeci var. Bu konuda 
siz ne diyorsunuz?
Öyle bir yönü var. Ama grubun hangi amaçla kurulduğun­
dan ziyade ben ne istiyorum sorusu çok önemli. Bu bizim için 
önemli bir amaç. Ama bunun Ermeniler için de böyle olması la­
zım. Ben bunu buradaki toplantıda kendilerine söyledim. Siz bu 
iddiaları masaya getirdiğiniz sürece, bunu Türkiye ile tartışma 
şansınız yok. Orada bizim söylediğimiz: bu komisyonun çalış­
ması rahatlatıcı bir şeydir. Bu tasarılar Kongreye falan gelecek­
se bu komisyonun çalışma şansı yok. Bence bu komisyonun ça­
lışmaları konunun değişik ülkelerin yasama organlannda kulla­
nılmasını önler. Ama, bu bence Ermenilerin de kazancı. Erme­
nistan dünyaya kapalı, iktisadi olarak güç durumda. Türkiye ile 
olan kapıların açılması Ermenistan’ı çok rahatlatır. Bizim Doğu 
illerimizi de rahatlatır. Konunun değişik ülkelerin yasama or­
ganlannda çekilip iki ülke ve toplumlar arası diyalogun devam 
etmesinden herkes kazançlı çıkar. Bizim yaklaşımımız böyle.
Girişime önayak olanlar kimler?
Uluslararası bir inisiyatiftir. Sivil toplum kuruluşları başı 
çekmektedir.
Ermenistan devletinin yaklaşımı nedir? Ermeni diaspo- 
rasından biraz daha farkh galiba.
Farklı tabii. Amerika’dan gelen kimlik krizini yaşamış ve ya­
şıyor. Amerika içinde güçlü. Parası var, lobisi var, seçmeni var. 
Amerika’da yaşıyor ve Amerikan kongresini tehdit edebiliyor. 
Buradaki sorun diasporanın çok güçlü olması. Ermenistan Tür­
kiye ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı anda, Amerika’dakiler 
gölge etme potansiyeline sahipler. Mesela Kongre’den geçirile­
cek bir karar tasarısı her şeyi alt üst edebilir.
Ermenistan devlet başkanı Koçaryan uzlaşma komisyo­
nuna destek demeci vermiş. Gerçi o da rahat konuşamı­
yor anlaşılan ama bir şekilde Türkiye ile yakınlaşmanın 
Ermenistan’a hizmet edeceğini düşünüyor.
Tabii. Bana sorsalar kapıyı hemen açarım. Bizimkiler zanne­
diyorlar ki biz sınır kapılarını kapatıp Ermenileri sıkıştırırsak bu 
parlamentolardaki tasarı işleri duracak. Bence tam tersi. Türki­
ye iyi ilişkiler geliştirirse o zaman o lobileri bölersin. Çünkü on­
ların da aralarında farklılıklar var.
Afganistan’da başlayan savaşın bu sürece bir etkisi olabi­
lir mi?
Bu toplantılarda ben böyle bir şey hissetmedim. Bence son 
gelişmeler, acıdır söylemesi çok insan öldü, çok kötü hadiseler 
oldu. Ancak, Türkiye için de önemli fırsatlar doğduğuna inanı­
yorum. Önemli olan yeni politikalar, projeler üretmek, atak ol­
mak, vizyon oluşturmak lazım. Mesela, bizim Ermeni meselesin­
de yıllarca bir politika oluşturabilmiş olduğumuza inanmıyo­
rum.
ABD’ye yapılan saldırılar ile Afganistan’a yönelik hare­
katı değerlendirir misiniz? Dünya nereye gidecek ya da 
gitmeli?
Nereye gidileceği pek net değil. Savaş var ama bu farklı bir 
savaş olacak. Kavramları değiştirmek lazım. Afganistan'a gidip 
birkaç mağarayı vurup adam öldürmekle olmaz bu iş. Tüm dün­
ya bir zengin ve fakir ayrışması ile karşı karşıya. Bu zenginleş­
menin tek odağı Amerika, Avrupa değil. O zenginleşmeyle be­
raber Amerika, Sovyet Rusya’nın kaybolmasından sonra, gücü­
nü istediği gibi kullanmaya başladı. Ve hedef haline gelmeye 
başladı.
Zaten son saldın çok semboliktir. Bir askeri güç bir de mali 
güç vardır. İşte WTO ve Pentagon. Buraları vurdular. Uzun va­
deli savaşta bunlara çok dikkat etmek lazım. Medeniyet çatışma­
sı kavramını ön plana çıkarmak iyi olmaz. Bu işleri daha da kö­
tüleştirir. Bence bu savaşı çok başka anlamda tanımlayıp ve çok 
uzun bir perspektife yayıp, yoksullukla uğraşmak gerekiyor. 
Amerika'nın yeni üstlendiği rolü düşünmesi lazım. Bunu alışıla- 
geldik bir savaş gibi düşünmemek lazım. Bu çabuk sonuç alına­
cak bir iş değildir. Türkiye’nin de bir vizyon oluşturması, çevre­
sine biraz daha dikkatli bakması lazım, -sgs-
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